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Криминализация экономики региона и воспроизводство теневых экономических 
отношений на каждом этапе исторического развития оказывает существенное 
воздействие на всю систему национального хозяйства и экономическую безопасность 
государства, в частности. Теневые экономические отношения становятся преградой на 
пути эффективных структурных преобразований как в регионе, так и в стране, 
сдерживают выход государства из экономического кризиса, превращая национальную 
экономику в торгово-спекулятивный сырьевой придаток мировой экономики.
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The criminalization of the regional economy and the reproduction of shadow economic 
relations at each stage of historical development has a significant impact on the entire system of the 
national economy and the economic security of the state, in particular. Shadow economic relations 
are an obstacle to effective structural reforms both in the region and in the country, restrain the 
state's exit from the economic crisis, turning the national economy into a trade-speculative 
commodity appendage of the world economy.
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Решение проблемы обеспечения экономической безопасности России становится 
одной из задач. Само экономической подразумевает защищенности и социальных граждан. А 
этой - основная государства. факторов, уровень безопасности , предполагает учет аспе 
социально - жизни , выявляет интересам , помогает в программ по у этих эффектов [1].
безопасность включена в национальной вместе с ее слагаемыми, как надежной страны, 
социального в обществе, от экологических . Она представляет совокупность и факторов, 
независимость экономики, ее и устойчивость, к постоянному и самосовершенствованию.
В кризисных и переходных экономического и характера стабилизации и безопасности 
собой дос противоречивую [4].
Взаимосвязь и политической видна, факторы и наци-этнической и безопасности 
достаточно «покупаться» за огромных издержек ( неэквивалентный , потери в 
предоставления так «технических» и пр.). Размеры издержек ( в условиях ситуации) уже по 
себе фактором дестабилизации и потерь хозяйственного и потенциала.
опасность интересам экономические , нарушающие ход общественного . В самом виде 
они быть по таким группам, как и внешние .
К внешним , прежде , факторы и внешнеэкономические, а глобальные процессы.
того, относятся: сырьевых в экспорте, традиционных сбыта и машиностроительной , 
зависимость от импорта видов , в том числе значения, товаров, задолженность, экспортный и 
контроль, современной , организационной и инфраструктуры конкурентоспособности и 
рационализации импорта и т.д. [5].
К факторам, угрозу безопасности, :
- низкая национальной, вызванная технологической большинства , высокой и 
ресурсоемкостью;
- уровень как в каждом отдельновзятом регионе, так и в стране в целом;
- недостаточная и устойчивость инфраструктуры регионов;
- состояния потенциала, потеря позиций на направлениях развития, в том и в 
результате « мозгов» за и в другие деятельности, прести интеллектуального ;
- потенциальная возникновения конфликтов, в том из-за механизма труда, 
безработицы, населения, качества и образования;
- правового , монопольное и недобросовестность ряда субъектов на и внешнем , 
их низкая дисциплина;
- экономики и в области экономикой [3].
состояние отношении в экономической , специалисты используют определения, как 
«», «подпольная», «», «теневая» . При этом разграничения понятий не .
Изучение проблемы особую в современных хозяйствования в , когда процессы 
экономики, и по некоторых реальная только посягательств на безопасность как , так и 
негосударственных субъектов расчетный показатель в раз. Уже для всех ясно, что 
преступности в устойчивый , проникающий во все общества, лизующий его .
Важнейшей развития теневой на сегодняшний является ее , возрастание 
организованной . Рост теневой в пореформенной воспринимается как неизбежное зло, и 
закономерное, «» вековыми и социокультурными .
В то же время, в своей политике не должного уходу деятельности в сферу, 
экономической до критических . Экономика находится на того , когда теневые 
цивилизованными практически невозможно, теневые отношения базу для огромной 
коррумпированных , продажных деятелей [2].
образом, экономика материальной , на которой современная структура, она серьезным 
для политико-экономических в стране, выход из экономического , укрепление отношений.
в стране по переходу к экономике предпосылки для деятельности. с тем процесс 
рыночных идет , противоречиво. на новые хозяйствования с позитивными принес в 
множество , создающих условия для ения злоупотреблений.
экономистами вес теневой в хозяйственном России на уровне 40%. показатель 
критическим, на этом влияние факторов на жизнь настолько , что противоречие легальным и 
укладами практически во сферах общества.
период быть как время в России « капитализма». Его чертами, прежде , 
институционализация экономики, ее в устойчивый экономической регионов страны, тесное с 
легальной, деятельностью, а огромные, все ие масштабы активности [6].
В условиях проблемы оценки теневой и возможных снижения теневого в 
экономическом России задачей, которой переоценить.
итог вышеизложенному, сказать, что административный ресурс регионов РФ сегодня 
должен более энергично и последовательно использоваться в целях полной легализации 
отечественного предпринимательства, вывода предприятий из «теневой экономики». 
Поскольку очевидно, что даже самые инновационно продвинутые организации окажутся в 
проигрыше перед недобросовестными конкурентами, применяющими различные способы 
«оптимизации» налоговых отчислений и полулегальные «серые» схемы экспортно­
импортных операций.
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Встатье рассматривается негативное влияние теневой экономики на национальную 
безопасность. Криминализация экономики России, масштабы теневой экономики 
представляют одну из главных угроз национальной безопасности. Поэтому существует 
проблема предупреждения, преодоления криминальной экономики. К сожалению, наше 
государство в своей экономической политике не уделяет достаточно внимания 
законодательным основам по противодействию теневой экономике, обеспечению 
экономической безопасности страны.
Ключевые слова: теневая экономика, криминализации экономики и общества, 
экономическая безопасность.
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The article deals with the negative impact of the shadow economy on national security. 
Criminalization of the Russian economy, the scale of the shadow economy represent one of the main 
threats to national security. Therefore, there is a problem of prevention, overcoming the criminal 
economy. Unfortunately, our state in its economic policy does not pay enough attention to the
